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1 Ce numéro du périodique Futuribles est consacré au « renouveau des utopies urbaines »
alors que 500 ans se sont écoulés depuis la parution du livre de Thomas More. Dans ce
numéro spécial composé d’une dizaine d’articles, l’utopie n’est pas considérée comme
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une construction imaginaire, représentation d’une société idéale, hors du temps et hors
de  l’espace,  mais  comme une  expérience  ancrée,  fruit  d’innovations,  qui  cherche  à
répondre  à  des  besoins  contemporains,  en  partant  du  constat  suivant :  alors  que
l’urbanisation du monde continue sa forte progression, il est nécessaire d’inventer des
formes inédites d’urbanisme et d’habitat. L’idée générale de ce numéro de la revue est
de  présenter  des  initiatives  qui  sont  moins  basées  sur  des  théories  que  sur  des
expériences.  Jean  Haëntjens,  dans  l’article  introductif  de  ce  numéro  intitulé
« Renouveau des utopies urbaines » relève ainsi  un foisonnement d’initiatives en ce
début de XXIe siècle, après plusieurs décennies de relatif silence. La particularité des
approches actuelles est qu’elles s’inscrivent plus qu’auparavant dans la pratique que
dans la forme ou l’abstraction. 
2 La diversité des articles proposés dans ce numéro montre que l’objectif n’est pas de
donner un aperçu général, voire exhaustif, mais plutôt de fournir quelques éléments de
réflexion en interrogeant au besoin le passé (la leçon vénitienne d’une cité créative). Ce
parti pris de la diversité, expression du foisonnement, se fait en partie au détriment de
la  cohérence.  Si  certaines  contributions  répondent  indéniablement  aux  objectifs
annoncés, comme le projet d’habitat partagé à Paris mené par un collectif regroupant
plusieurs ménages et individus ou l’expérience de reconversion d’une friche militaire à
Bordeaux  à  l’initiative  d’acteurs  de  la  société  civile  en  marge  de  la  planification
urbaine, d’autres en revanche s’en éloignent complètement et semblent répondre à une
autre préoccupation : celle d’éclairer le lecteur sur certaines tendances ou sur certains
concepts marquants de l’urbanisme contemporain. Les articles portant sur l’interaction
entre nature et ville, sur une vision critique de la ville intelligente ou sur l’« urbanisme
prototypal » qui cherche à réinventer les formes urbaines dans les villes du Sud en forte
croissance  démographique,  figurent  parmi  les  plus  intéressants  de  ce  numéro.
Finalement, ce numéro permet de se faire une idée assez générale des changements en
cours dans les villes aujourd’hui, qui cherchent à concilier développement et réduction
des empreintes environnementales en favorisant l’innovation sociale et citoyenne dans
un contexte de profondes mutations technologiques.
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